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เพื่อศึกษา	 1)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อ 
ฮตี	–	คอง	2)	การอธบิายฮตี	–	คองในบรบิทใหมข่องสงัคมปจัจบุนั	





















คำาสำาคัญ	 :	 ฮีตสิบสอง	 คองสิบสี่	 (ฮีต	 –	 คอง)	 การคงอยู่	 
การเปลี่ยนแปลง	วัฒนธรรม	จารีตประเพณี
Abstract





Heet-Kong,	 2)	 to	 explain	 Heet-Kong	 in	 the	 context	 of	





the	 Chamson	 community	 continues	 due	 to	 Buddhism,	 
traditional	beliefs,	and	the	adaptability	of	Heet-Kong	to	social	
change.	 Heet-Kong	 has	 changed	 because	 of	 constraints	
on	Heet-Kong	activities,	limits	on	the	transfer	of	Heet-Kong	
wisdom	by	Elders,	encroachment	of	other	cultures,	and	the	
changing	 roles	of	 family	members.	Heet-Kong’s	 influence	
on	village	life	has	declined	due	to:	declines	in	the	spirit	of	
generosity	 in	 the	community,	 changes	 in	 the	 roles	within	
family,	 and	 a	 decline	 in	 the	 levels	 of	 respect	 displayed	
by	 villagers.	To	keep	Heet-Kong	 relevant	and	apply	 it	 to	
solving	 community	 problems	 requires	 the	 following	 three	









































–	คอง	ก็จะอยู่เย็นเป็นสุข	 (จารุบุตร	 เรืองสุวรรณ,	2519	 ;	ธวัช	
ปณุโณทก,	2547	;	ปรชีา	พณิทอง,	2534	;	พระครวูมิลกติตสินุทร
และคณะ,	2548	;	สาร	สาระทัศนานันท์,	2527)



































ภาพที่ 1  ฮีตสิบสอง
ม.ค. (เดือน 2 ยาวตอถึงเดือน 3)
- เกี่ยวขาว บุญคูณลาน
- ชาวนานำขาวเปลือกมากองรวมกัน
     บุญกุมขาวใหญ
ธ.ค. ( เดือน 1 ยาวตอถึงเดือน 2 ฤดูหนาว)
- บุญเขากรรม เริ่มเก็บเกี่ยวขาวจนถึง    
   กลางเดือน
ก.พ. (เดือน 3 ยาวตอถึงเดือน 4 ชวงวางจากการทำนา)
- บุญขาวจี่ บุญเบิกฟา บุญมาฆะบูชา
- ปลูกมันสำปะหลัง
พ.ย. (เดือน 12 ยาวตอเดือน 1)
- บุญกฐิน บุญอัฐ บุญผาปา
มี.ค. ( เดือน 4 ยาวตอถึงเดือน 5 ชวงวางจากการทำนา)
- บุญพระเวส
- ปลูกมัน พิธีแตงงาน ปลูกบาน
เม.ย. (เดือน 5 ยาวตอถึงเดือน 6 ชวงวางจากการทำนา)
- บุญสงกรานต
- เตรียมอุปกรณทำนา
ต.ค. (เดือน 11 ยาวตอถึงเดือน 12)
- บุญออกพรรษา ขาวออกรวง 
   กลางเดือน 11 ขาวเบาออกกอนชนิดอื่น 
-  บุญไตประทีป บุญผาสารทเผิ้งไหลเรือไฟ
ก.ย. (เดือน 10 ยาวตอถึงเดือน 11)
- บุญขาวสาก ขึ้น 14 ค่ำ
พ.ค. (เดือน 6 ยาวตอถึงเดือน 7)
- บุญบั้งไฟ บุญวิสาขบูชา พิธีเลี้ยงตาแฮก
   แฮกนา ไถฮุด
- บวชนาค แตงงาน
มิ.ย. (เดือน 7 ยาวตอถึงเดือน 8)
- บุญชำระ พิธีเลี้ยงผีปูตา
- เริ่มฤดูทำนา ตกกลา เริ่มดำนา
ส.ค. (เดือน 9 ยาวตอถึงเดือน 10)
- บุญขาวประดับดิน กรณีดำนาสายจะเลยไปถึงตน
เดือน 10 







ตารางที่ 1 แสดงคองสิบสี่ทั้ง 2 ประเภท 
คองสิบสี่สำหรับเจาบานเจาเมือง คองสิบสี่สำหรับอาณาประชาราษฎร




3. ตั้งอยูในทศพิธราชธรรม 10 ประการ ทาน ศีล 




5. ใหเสนาอำมาตยนำเครื่องบรรณาธิการ น้ำอบ 
น้ำหอม มามุรธาภิเษกสรงเจาชีวิตของตน
6. ถึงเดือนหกนิมนตพระสงฆเจริญพระพุทธมนต










14. เปนทาวพระยาใหมีคุณสมบัติ 14 ประการ
1. เมื่อไดขาวใหมหรือผลหมากรากไมใหมใหบริจาค
ทานแดทานผูมีศีล แลวตนเองจึงบริโภค





5. วันพระ วันโกน ใหบูชาเตา บันได ประตู
6. ลางเทาใหสามีกอนนอน





10. เมื่อพระภิกษุเขาปริวาสกรรมใหจัดดอกไม  ธูป







14. อยาเสพกามคุณในวันพระ วันเขาพรรษา          
วันออกพรรษา วันมหาสงกรานต และวันเกิด 
    ของตน









	 คำาว่า	 จารีต	 ต่อมาเหลือแต่	 รีต	 “คำาว่า	 จารีตะ	 หรือ	












































ประมาณ	 9-12	 นิ้ว)	 อีกประการที่ทำาให้เนื้อหาไม่สมบูรณ์	 คือ 
เนื้อเร่ืองมีลักษณะเป็นบันทึกช่วยจำา	ซ่ึงเน้ือหาท่ีได้มาน้ี	ศาสตราจารย์	
ธวชั	ปณุโณทก	ได้เรยีบเรยีงมาจากต้นฉบบัของ	กะซวงทัมมะกาน 
(ลาว)	พิมพ์ครั้งที่	 1	พ.ศ.	 2495	 จากต้นฉบับใบลานในหอสมุด
เวียงจันทน์	เลขที่	227	และหนังสือพระราชทำาเนียมลาวล้านช้าง
หลวงพระบาง	รวบรวมโดย	ทองพูน	สิงจัก	เมื่อ	พ.ศ.	2479











research)	 แบบกรณีศึกษา	 (Case	 study)	 โดยการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกชาวบ้าน	ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน	ผู้นำาหมู่บ้านท้ังในอดีตและปัจจุบัน	




















ตารางที่ 2 หมวดหมู่หลัก และ หมวดหมู่ย่อยหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูล
  หมวดหมู่หลัก หมวดหมู่ย่อย 





- การรับวัฒนธรรมต่างถิ่นมาเผยแพร่  
- บทบาทของสมาชิกในครอบครัวท่ีเปล่ียนไป
2. คุณค่า  ความหมายของฮีต – คอง - ความสามัคคีในชุมชน
- ความอบอุ่นในครอบครัว
- ความเป็นระเบียบในชุมชน
3.  การดำรงอยู่ของฮีต – คอง - ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา





- การเคารพนับถือกันน้อยลง  
5. ยุทธศาสตรก์ารนำฮีต – คองมาเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคม
- ยุทธศาสตร์ความสามัคคีปรองดอง 
- ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูฮีต – คอง 
- ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
2









































ไม่มีเวลา	 แต่ในขณะที่พระสุขี	 ชาครธมฺโม	 (ศรีมาตย์)	 (2553)	























































ครอบครัว	 และต่อสังคมไม่แพ้กัน	 ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่	 12	
















2.คุณค่า ความหมายของฮีต – คอง 









































มาก	 มันเป็นกฎระเบียบของชุมชน”	 ในสมัยปัจจุบันการใช้	 ฮีต	
–	 คองเพื่อจัดระเบียบหรือควบคุมสังคมไม่ประสบความสำาเร็จ 








3.  การดำารงอยู่ของฮีต – คอง

















































ทั่วถึง	 ดังนั้นต้องอาศัยกุศโลบายในการสอน	 เช่น	 อย่าเย็บผ้า 




ละเอียด	 และอาจเกิดอันตรายต่อปาก	 ฟัน	 และระบบการย่อย
อาหาร	 หรืออาจจะเสียดายเม่ือเด็กไม่สามารถเคี้ยวได้แล้วโยน
ทิ้งไปก็อาจเป็นได้	
4.ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง ฮีต – คองต่อวิถีชีวิตใน
ชุมชน 






มีจำานวนน้อยมาก	 แทบไม่ถึงร้อยละ	 10	 ของประชากรทั้งหมด

























































ซื่อสัตย์ต่อคู่ชีวิต	 ในสมัย	 ปู่	 ย่า	 ตา	 ยาย	 ประชาชนโดยส่วน































































































มีลักษณะเป็นความเชื่อ	 ทักษะ	 และเป็นอัตวิสัย	 ที่ผ่านการ
ฝึกฝนจนเกิดความชำานาญ	 (Nonaka	 &	 Takeuchi,1995)	 จาก 
การศึกษาพบว่า	คนในชุมชนต้องการให้มีถ่ายการทอดและฟื้นฟ ู







เป็นกฎระเบียบ	 แบบแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน	 มีการรวบรวม 
ความรูช้ดัแจง้	(Explicit	knowledge)	(Nonaka	&	Takeuchi,1995)	
เกี่ยวกับฮีต	–	คอง	ที่เป็นระบบเก็บไว้อีกด้วย	ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์





กิตติสุนทรและคณะ	 (2548)	 ที่พบว่า	 ควรจะบรรจุการสืบสาน









































 เรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
 ศาสนาและวัฒนธรรม: สังคมศึกษา ศาสนา 
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 การเปลี่ยนแปลง ของประเพณีฮีตสิบสอง :   
 ศึกษากรณี ตำาบลเมืองเก่า อำาเภอเมือง 
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